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and the nonlinear term N_e is given in terms of
transformations M and C, and m__, V and 6) .The vibration
equations of the beam can be obtained by again using
Lagrange's equations and the potential energy function
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Fig. 1 Sl_oecraft Control Experiment (SCOLE)
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